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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI  LAPAN [8] SOALAN DI DALAM 
DUA [2] HALAMAN. 
 













2. Huraikan bagaimana sistem Angin Monsun  mempengaruhi unsur-unsur iklim dan 





3. Bincangkan bagaimana pembalakan melampau menjejaskan aliran tenaga di 
dalam sesebuah ekosistem hutan. 
 
 












4. Dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan bagaimana tumbuh-










5. Merujuk kepada contoh-contoh tertentu di kawasan tropika lembap, huraikan 






6. Manusia adalah penggiat utama dan memainkan peranan penting mengubah 
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